




      Indonesia merupakan negara yang tingkat status kesehatannya perlu 
diperhatikan . Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 
(AKB) patut dijadikan prioritas utama dalam pencapaian kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia AKI dan AKB di Provinsi Jatim tahun 2017 sebesar 
91,92/100.000 KH dan 23,1/1.000 KH. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk 
memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, 
nifas, neonatus, dan KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 
Asuhan kebidanan secara continuity of care yang dilakukan oleh penulis 
dengan menggunakan standar asuhan kebidanan yang diberikan di Klinik Pratama 
RB ZakatSurabaya dimulai dari tanggal 28 Maret 2018 sampai 22 Mei 2018 
dengan kunjungan hamil 3 kali, persalinan 1 kali, nifas 4 kali, neonatus 4 kali, dan 
KB 2 kali Pengkajian, Anamnesa, penatalaksanaan yang kemudian 
didokumentasikan dengan menggunakan metode SOAP . 
 Asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. “R” didapatkan pemeriksaan 
dalam batas normal. Pada usia kehamilan 40-41 minggu ibu melahirkan bayinya 
tanggal 12 April 2019 jam 15.15 WIB, bayi lahir normal, Tidak ada komplikasi 
persalinan. Asuhan kebidanan masa nifas didapatkan pemeriksaan dalam batas 
normal. Asuhan kebidanan pada bayi didapatkan pemeriksaan dalam batas 
normal. Pada kunjungan KB ibu memutuskan untuk menggunakan KB Pil . 
Asuhan kebidanan pada Ny.”R” saat hamil, bersalin, nifas, neonatus,, 
sampai KB berlangsung fisiologis. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling 
yang telah diberikan sehingga kondisi ibu dan bayi baik serta mencegah terjadinya 
komplikasi hingga kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
